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C a t a l o g u e o f E A F F R O s c i e n t i f i c a r c h i v e s
( C o m p i l e d b y M . J . M a n n , M a r c h 1 9 6 9 )
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.
E e s i d e s t h e f o r m a l p u b l i c a t i o n s h e l d i n t h e l i b r a r y ( b o o k s , a n r r u a l
r e p o r t s j o u r n a l s a n d r e p r i n t s ) a c o n s i d e r a b l e q u a n t i t y o f u n p U b l i s h e d
i n f o r m a t i o n o n s u b j e c t s r e l e v a n t t o f r e s h w a t e r f i s h e r i e s i n E a s t A f r i c a
i s h e l d o n v a r i o u s d e p a r t m e n t a l f i l e s , e t c . , i n J i n j a . T h i s m a t e r i a l i s
e x t r e m e l y v a l u a b l e : f i r s t l y , b e c a u s e i t i s u s u a l l y o f i Q f f i e d i a t e r~ference
t o c u r r e n t r e s e a r c h w o r k a t E A F F R O , a n d s~condly b e c a u s e i t u s u a l l y e x i s t s
o n l y a s o r i g i n a l m a t e r i a l : n o o t h e r c o p i e s a r e a v a i l a b l e e l s e w h e r e .
I n o r d e r t o b o a b l e t o p r o p 6 r l y p r e s e r v e a n i f u l l y util~ze t h i s
u n p u b l i s h e d m a t e r i a l t h e f o l l o w i n g a n n o t a t e d c a t a l o g u e o f t h e s c i e n t i f i c
c o m p o n e n t s o f t h e E A F F R O a r c h i v e s u p t o t h e e n d o f 1 9 6 8 h a s b e e n p r o p a r e d .
T h i s m a t e r i a l m a y b e a v a i l a b l e t o m e m b e r s o f s t a f f \~pon applicat~on t o t h e
D i r e c t o r .
T h e m a t e r i a l c o m p r i s e s t h e follo~ing b a s i c categor~es:
1 . E A F F R O publicatl~ : . " . r i H e n b y m o m b e r s o r p a s t m e m b e r s c : ' E A F F R O , o r
b y v i s i t i n g r~search w o r k e r s , o n w o r k o f 1 0 : : : . a l o r i g i n . O n e c o p y
o f e a c h p~blication t o d a t e i s f i l e d i n t h 6 a r c h : v e s , ~n a d d i t i o n
t o a n y w o r k i n g c o p i e s c i r c u l a t e d o r h e l d i n t h e li~raTJ·.
2 . S a g a n a r e p r i n t s ~ c o m p r i s i n g a s e t o f 2 7 r e p r i n t s b e q 1 . ' e a t h e d . t o E A F F R O
b y t h e l a t e D i r e c t o r , D r . v a n S o m e r e n . O n e cop~' o f e a c h i s
f i l e d i n t h e a r c h i v e s i n a d d i t i o n t o a n y C O P : \ ' 0 8 c i r c ' . J . l a t e d o r
h e l d i n t h e l i b r a r y . S a m e i t e m s a r e d u p l i c a t e d w i t h i n t h e
s e r i e s o f F~RO p u b l i c a t i o n s •
3 . E A F F R O o c c a s i o r . . a l J 2 § J ? e r s : a r e i n t e n d e d f o r r e s t r ' . c t e d c i r c u l a t i o n
o n l y . T h e y o f t e n r e p r e s e n t p r e l i m i n a r y r e l ' , : r t s o f i n v e s t i g a t i o n s
a n d m a y b e s u b j e c t t o r e v i s i o n a t a l a t e r d a t e , ~1e c o p y o f
e a c h i S S U G t o d a t e i s h e l d i n t h e a r c h i v e s i n a d d i t i o n t o a n y
c o p i e s c i r c ' l l a t e d . . - \
4 . T h e s e s : w h e r e p o s s i b l e o n e c o p y o f a n y t h e s i s b a s e d o n w o r k c a r r i e d
o u t a t E A F F R O i s r e t a i n e d i n t h e a r c h i v e s .
5 . M i s c e l l a n e o u s mE~ripts : c o p i e s o f miscellanGo~s m a n u s c r i p t s i n t h e
f o r m o f f o r m a l r e p o r t s o b t a i n e d f r c m v a r i o u s so~~ces a r c f i l e d
i n t h e a r c h i v e s i n a d d i t i o n t o a n y c o p i e s c i r c u l a t e d . S o m o
i t e m s a r e s u b s e q u e n t l y p u b l i s h e d .
6 . M i s c e l l a n e o u s dat~ : c e r t a i n b o x - f i l e s c o n t s i n i n g o r _ ' _ g i n a l d a t a a n d
p r o v i s i o n a l m a n u s c r i p t s r e p o r t s , p r e V i o u s l y f i l e d i n t h o l i b r a r y
h a v e n o w b e e n a d m i t t e d t o t h e a r c h i v e s . S o m e 0 : t h e s e f i l e s ,
e . g . c a t c h s t a t i s t i c s , h a v e c u r r e n t i n f o ' m a t i o n a d d e d . f r c m t i m e
t o t i m e .
7 . C l o s e d r e s e a r c h f i l e s : a n u m b e r o f f i l e s c o n t a i n i n g c o r r e s p c ! " ! d e n c e a n d
d a t a o n v a r i o u s r e s e a r c h t o p i c s w e r e c l o s e d i n 1 9 6 2 - 6 3 a r - i a g a i n
i n 1 9 6 9 a n d a r e n o w h e l d i n t h e a r c h i v e , " ' .
8 . C u r r e n t r e s e a r c h f i l e s : a n u m b e r o f f i l e s c o n t a i n i n g c o r r e s p o n d e n c e ,
d a t a a n d r e p o r t s o n v a r i o u s r e s e a r c h S U b j e c t s o f c u r r e n t i n t e r e s t
a r e p r e s e n t l y f i l e d i n t h e S e c r e t a r y ' s o f f i c e a n d n e w f i l e s a r e
c u r r e n t l y b e i n g a d d e d .
E A F ' F ; 1 0 - P U J 3 1 I C A T I O N S
A l i s t o f E A F F R O p u b l i c a t i o n s u p t o 1 9 8 i s g i v e n i n E A F F R O
O c c a s i o n a l P a p e r ~.. S u b s e q u e n t p u b l i c a t i o n s u p t o t h e e n d o f 1 9 6 8 are~
l I P " • • • • " • • • • • • " " " , , / 2 .
. 1 9 9 . G r e e n w o o d , P . H . ( 1 9 6 5 ) . T w o n e w s p e c i e s o f H a p l o c h r o m i s ( P i s c e s :
C i c h l i d a e ) f r o m L a k e V i c t o r i a . A n n . M a g . n ? t . H i s t . , ~
8 : 3 0 3 - 3 1 8 .
f 2 0 0 . G r e e n w o o d , P . H . ( 1 9 6 7 ) . A r e v i s i o n o f t h e L a k e V i c t o r i a H 5 p l o c h r o r n i s
s p e c i e s ( P i s c e s g C i c h l i d a ' e ) . P a r t V I : B u l l . B r . M u s . n a t .
H i s t . , ( Z o o l . ) , ! 2 ( 2 ) : 3 1 - 1 1 9 .
2 0 1 . T h u r s t o n " J . P . ( 1 9 6 7 ) . T h e p a t h o g e n i c i t y o f f i s h p a r a s i t e s i n U g a n d a .
P r o c . E . A f r . A c a d . , 1 ( 1 9 6 5 ) : 4 5 - 5 1 .
2 0 2 . T e m p l e . P . H . ( 1 9 6 7 ) . L o l u i f i s h e r m e n : a s t u d y o f m i g r a t i n g g r o u p s o n
L a k e V i c t o r i a . P r o c . E . A f r . A c a d . , ~ ( 1 9 6 5 ) : 1 1 9 - 1 2 7 .
2 0 3 . W e l c o m m e , R . L . ( 1 9 6 7 ) . O b s e r v a t i o n s o n t h e b i o l o g y o f t h e i n t r o d u c e d
s p e c i e s o f T i l a p i a i n L a k o V i c t o r i a . R e v . Z o o l . B o t . A f r . ,
1 £ ( 3 - 4 ) : 2 4 9 - 2 7 9 .
2 0 4 . W a t t s , J . C . D . ( 1 9 6 8 ) . E f f e c t o f E n d r e x o n a q u a t i c f l o r a . B u l l . d e
1
1
I . F . A . N . , 3 0 , S e r . A , ( 2 ) : 4 6 9 - 4 7 0 .
2 0 5 . W a t t s , J . C . D . ( 1 9 6 8 ) . A c o m p a r i s o n o f s o m e c o n v e n t i o n a l m e t h o d s f o r
e s t i m a t i n g a v a i l a b l e p h o s p h a t e i n acid-sl'~phate t y p e p o n d -
m u d s . M a l a y . a g r i c . J . , ~6~ ( 3 ) : 2 4 4 - 2 5 1 .
2 0 6 . W a t t s , J . C . D . ( 1 9 6 8 ) . P h o s p h a t e r e l a t i o n s h i p s i n a c i d - s u l p h a t e s o i l s
f r o m t h e M a l a c c a a r e a . M a l a y . a g r i c . J . , ~~ ( 3 ) : 2 5 2 - 2 6 9 .
2 0 7 . W a t t s , J . C . D . ( 1 9 6 8 ) . C h a n g e s i n a v a i l a b l e p h o s p h a t e ( O l s e n ' s ) i n
a c i d - s u l p h a t e p o n d D u d s f r o m t h e M a l a c c a a r o a . M a l a y . a g r i c .
: ! . . . , ~ ( ) : 4 7 6 - 4 8 4 .
S A G A N A R E P R I N T S
1 .
B E A U C H A M P , R . S . A . ( 1 9 4 6 ) .
( ) : 1 8 3 .
L a k e T a n g a n y i k a •
A 8 2 3 .
Natur~, L o n d o n . , 1 5 7
T A L L I N G ,
M i l R S H A L L ,
2 .
3 .
A . J . & D I S N E Y , H . J . d e S . ( 1 9 5 7 ) . E x p e r i m e n t a l i n d u c t i o n
o f t h e b r e e d i n g s e a s o n i n a x e r o p h i l o u s b i r d . N a t u r e , L o n d . ;
1 8 0 ( 4 5 8 7 ) : 6 4 7 - 6 4 9 . A 1 3 0 7 .
J . F . ( 1 9 5 7 ) . T h e l o n g t i t u d i n a l s u c c e s s i o n o f w a t e r
c h a r a c t e r i s t i c s i n t h e ~~ite N i l e . H y d r o b i o l o g i a
,
1 1 ( 1 )
7 3 - 8 9 . A 8 7 1 , A 1 1 9 9 , A 2 2 7 4 . = =
4 . B R O O K , A . J . K U F F E R A T H , H . , R O S S , R . & SI1~, P . A . ( 1 9 5 7 ) . A
b i b l i o g r a p h y o f A f r i c a n f r e s h w a t e r a l g a e . R t v u e A l g o l o g i q u e ,
( 4 ) : 2 0 7 - 2 0 8 . A 1 1 9 3 , A 1 6 6 6 .
5 . W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 5 8 ) . A n e w s p e c i e s o f C h i l o g l a n i s ( P i s c e s :
M o c h o c k i d a e ) i n K e n y a . A n n . M a g . n a t . H i s t . , 1 3 ( 1 ) :
1 9 7 - 2 0 8 . A 9 2 8 , A 1 3 5 1 .
6 . W H I T E H ] U \ D , P . J . P . ( 1 9 5 8 ) . I n d i g e n o u s r i v e r f i s h i n g m e t h o d s i n K e n y a .
E . A f r . a g r i c . J . , ~ ( 2 ) : 1 1 1 - 1 2 0 . B 7 8 3 .
7 .
V A N S O M E R E N , V . D . ( 1 9 5 9 ) . F i s h e r y p r o b l e m s c~eated b y w a t e r
u t i l i z a t i o n p r o j e c t s i n S c o t l a n d a n d E a s t A f r i c a .
P r o c e e d i n g s o f t h e I . C . U . N . T e c h n i c a l M e e t i n g , ! :
A 2 7 4 2 , A 1 2 3 7 . -
A t h e n s
3 2 3 - 3 3 6 .
8 . V A N S O M E R E N , V . D . ( 1 9 5 9 ) . A s t u d y o f a s m a l l b a s k e t - t n a p r i v e r f i s h e r y
i n K e n y a . E . A f r . a g r i c . J . , 2 4 ( 4 ) : 2 5 7 - 2 6 7 . B 1 2 2 2 .
39 . W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 5 9 ) T h e r i v e r f i s h e r i e s o f K e n y a , 1 - N y a n z a
P r o v i n c e . E . A f r . agri~.~., 2 4 ( 4 ) : 2 7 4 - 2 7 8
9
E 1 2 2 4 .
1 0 . V A N S 0 1 i l l R E N , V . D . & WHITEHE~D, P . J . P . ( 1 9 5 9 ) R e c o r d s o f y o u n g e e l s
i n K e n y a r i v e r s . N a t u r o , L o n d " 1 8 1 ( 4 6 6 6 ) : 9 5 0 a n d 9 7 1 .
A 1 2 2 6 . - -
1 1 .
V A N S m m R E N , V . D . & w R I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 5 9 )
T i l a p i a s p p . ( P i s c e s : C i c h l i d a e ) .
( 4 6 7 7 ) : 1 7 4 7 - 1 7 4 8 . A 1 2 2 7 .
M e t h o d s o f m a r k i n g
Natur~, L o n d . , 18~
1 2 .
n .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
2 0 .
2 1 .
2 2 .
2 3 .
W H I T E H E . A D , P . J . P . ( 1 9 5 9 ) F e e d i n g m e c h a n i s o o f T i l a p i a n i p ; r a .
N a t u r e , L o n d . ~ 1 8 4 ( 4 6 9 7 ) : 1 5 0 9 - 1 5 1 0 - : - p , 1 2 7 3 , A 1 3 5 0 .
W H I T E H E A D , P . J . P . & G R E F N W O O D , P . R . ( 1 9 5 9 ) M o r m y r i d fishe~ o f t h e
g e n u s Petrocep~~lus i n E a s t Africa~ w i t h a r e - d e s c r i p t i o n
o f P e t r o c e p h a l u s g l i r o i d e s ( V i n c . ) . R e v . Z o o l . B o t . A f r . ,
6 0 ( 3 - 4 ) : 2 8 3 - 2 9 5 . B 1 4 8 6 , B 1 5 4 7 , B 2 2 0 8 .
=
WHITEHEAD~ P . J . P . ( 1 9 5 9 ) T h e anadromo~s f i s h e s o f L a k e V i c t o r i a .
R e v . Z o o l . B o t . A f r . , >~ ( 3 - 4 ) : 3 2 9 - 3 6 3 . B 1 2 2 0 .
V A N S O M E R E N , V . D . & W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 5 9 ) T h e c u l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n po~ds. 1 - G r c w t h a f t e r
m a t u r i t y i n m a l e T . n i g r a . ~~.Jif~ag:rJ.c• . - - . f . 9 . ? . - : - . J . : . . ,
~ ( 1 ) : 4 2 - 4 6 ( n o r e p r i n t , s e e j o u r n a l h o l d i n g s / .
V A N S O M E R E N , V . D . & WHITEHEAD~ P . J . P . ( 1 9 5 9 ) T h e c - J l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 2 - T h e i n f l u e n c e o f
w a t e r d e p t h a n d t u r b i d i t y o n t h e g r o w t h c~ m a l e T . ni~.
E . A f r . a g r i c . f o r J . , ¥ 2 ( 2 ) : 6 6 - 7 2 . B 1 4 8 5 .
W H I T E H E A D , P.J~p. ( 1 9 6 0 ) .In~~rspecific h y b r i d s o f C i 1 9 P i a :
T . D l g T a x T . z l l h l , N a t u r e , L o n d . , 1 8 7 ) :
8 7 8 • A 1 4 8 4 . . - - - - -
W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 6 0 ) T h r e e n e w c y p r i n i d fishe~ o f t h e g e n u s
B a r b u s f r o m t h e L a k e V i c t o r i a b a s i n . R e v . Z o o l . B o t .
A f r . , 6 2 ( 1 - 2 ) : 1 0 6 - 1 1 9 . B 1 7 7 0 , B 1 6 5 9 .
- - ~
V A N S O M E R E N , V . D . & W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 6 0 ) ' T h e c " J l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 3 - T h e e a r l y g r o w t h
o f m a l e s a n d f e m a l e s a t c O Q p a r a b l e s t o c k i n g r a t e s , a n d
t h e l e n g t h / w e i g h t · r e l a t i o n s h i p . E . A f r . a g r i c . f o r J . ,
~ ( 3 ) : 1 6 9 - 1 7 3 . B 1 3 2 6 . - - '
V A N S O M E R E N , V . D . & WRITEHFAD~ P . J . P . ( 1 9 6 0 ) T h e c u l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 4 - T h e s e a s o n a l g r o w t h
o f m a l e T . n i g r a . E . A f r . a B E i c . ~or J . , 2 6 ( 2 ) : 7 9 - 8 6 .
B 1 5 8 9 , E A F F R O 1 2 8 . -
V A N S O M E R E N , V . D . ( 1 9 6 0 ) T h e a r t i f i c i a l c u l t u r e o f t h e e d i b l e E a s t
A f r i c a n o y s t e r C r a s s c 8 t r a e a c u c u l l a t a ( B o r n . ) . E . A f r .
a g r i c . f o r J . , ~ ( 4 ) : 245-25~!3:l355.
V A N S a A E R E N , V . D . ( 1 9 6 0 ) T h e I n l a n d F i s h e r y R e s e a r c h S t a t i o n , S a g a n a ,
K e n y a . N a t u r e , L o n d . , 1 8 6 ( 4 7 2 3 ) : 4 2 5 - 4 2 6 .
( n o r e p r i n t , s e e j o u r n a r - l l o l d i n g s ) .
W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 6 0 ) T h e r i v e r f i s h e r i e s o f K e n y a . 2 - T h e
l o w e r A t b i ( S a b a k i ) r i v e r . E . A f r . a g r i c . f o r . J . , ~
( 4 ) : 2 5 9 - 2 6 5 . B 1 3 5 4 .
- - - - - . _ - - - - - - - - - _ . _ - -
_ _ - . _ . 0 - _
2 4 . V A N S~lEREN, V . D . & W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 6 1 ) . T h e c u l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 5 - T h e e f f e c t o f
p r o g r e s s i v e a l t e r a t i o n s i n s t o c k i n g d e n s i t y o n t h e
t 7 0 w t h o f m a l e T . m g r a . E . A f r . a g r i c . f o r . J . , ~
( 3 ) : 1 4 5 - L 5 5 . B 1 7 7
2
, E A F F R O 1 3 5 .
2 5 . V A N S O M E R E N , V . D . & W H I T E H E A D , P . J . P . ( 1 9 6 1 ) T h e c u l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 6 - T h e e f f e c t o f
s e l e c t i v e c r o p p i n g m e t h o d s o n b r e e d i n g p o p u l a t i o n s .
E . A f r . a e r i e . f a r . J . , 2 6 ( 4 ) ~ 2 0 2 - 2 0 9 . B 1 8 9 2 ,
E A F F R O 1 3 8 . =
2 6 . V A N S O M F R E N , V . D . & W H I T E H E f , D , P . J . P . ( 1 9 6 1 ) T h e c u l t u r e o f
T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n p o n d s . 7 - Surviv~l a n d
g r o w t h o f t a g g e d a n d u n t a g g e d m a l e s o f d i f f e r e n t s i z e s .
E . A f r . a s c i c . f o r , J . , ~ ( 1 ) : 1 0 - 1 2 . B 1 9 8 2 , E A F F R O 1 4 3 .
2 7 . V A N S O M E R E N , V . D . ( 1 9 6 2 ) T h e c u l t u r e o f T i l a p i a n i g r a ( G u n t h e r ) i n
p o n d s . 8 - T h e e f f e c t o f c r o p p i n g o n b r e e d i n g p o p u l a t i o n s
b y t r a p p i n g . E . A f r . a g r i c . f o r . J . , ~ ( 3 ) : 1 7 6 - 1 8 5 .
B 2 3 4 4 , E A F F R O 1 5 6 . -
E A F F R O O C C A S I O N A L P A P E R S
1 . E L D E R , H . Y . R e p o r t o n t h e i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e T i l a p i a p o p u l a t i o n
o f L a k e Nai~asha ( 1 9 6 6 ) .
2 . E A F F R O
3 . E A F F R O
4 . E A F F R O
T h e h i B t o r y a n d r e s e a r c h r e s u l t s o f t h e E a s t A f r i c a n
F r e s h w a t e r F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n f r o m 1 9 4 6 - 1 9 6 6
( 1 9 6 7 ) .
A n n u a l R e p o r t f o r 1 9 4 8 ( r e - i s s u e ) . ( 1 9 6 7 ) .
L i s t o f E A F F R O p u b l i c a t i o n s t o 1 9 8 . ( 1 9 6 7 ) .
5 . G E E , J . M . & G I L B E R T , M . P . T h e e s t a b l i s h m e n t o f a c o m m e r c i a l f i s h e r y
f o r H a p l o c h r o m i s i n t h e U g a n d a w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a .
( 1 9 6 7 ) .
6 . M A N N , M . J . T h e f i s h e r i e s o f L a k e R u k w a , T a n g a n y i k a ( r e - i s s u e d w i t h
a d d e n d u m ) . ( 1 9 6 7 ) .
7 . N~NN, M . J . A t r a n s l a t i o n o f c e r t a i n e x t r a c t s f r o m P o l l , M . ( 1 9 5 7 )
i l L e s ~nres d e s p o i s s o n s d
'
e a u d o u c e d e 1 1 A f r i q u e " .
( 1 9 6 7 ) .
8 . G E E , J . M . & G I L B E R T , M . P . T h e e s t a b l i s h m e n t o f a c o m m e r c i a l f i s h e r y
f o r H a p l o c h r o m i s i n t h e U g a n d a w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a .
( 1 9 6 « ) .
9 . M A T T H E S , H . T h e f i s h a n d f i s h e r i e s o f t h e R u a h a r i v e r b a s i n , T a n z a n i a
( s y s t e m a t i c s , e c o l o g y , z o o g e o g r a p h y , f i s h e r i e s ) . ( 1 9 6 8 ) .
T H E S E S
1 . W E L C O M M E , R . L . T h e b i o l o g i c a l a n d e c o l o g i c a l e f f e c t s o f c l i m a t i c
c h a n g e s o n s o m e f i s h e s i n t h e L a k e V i c t o r i a b a s i n .
P h . D . T h e s i s , M a k e r e r e U n i v e r s i t y C o l l e g e ( 1 9 6 6 ) .
2 . O K E D I , J . Y . O . T h e b i o l o g y o f s o m e r n o r m y r i d f i s h e s o f L a k e V i c t o r i a b a s i n .
P h . D . T h e s i s , M a k e r e r e U n i v e r s i t y C o l l e g e ( 1 9 6 7 ) .
t I T S C E L L A N E O U S M J , N U S C R l P I ' S
V o l u m e I
1 . B A R G M A N , D . J . & B U C K I N G H A M , R . T h e h e i g h t s o f t h e l e v e l s o f t h e
l a r g e l a k e s i n T a n g a n y i k a .
2 . E L D E R , H . Y . N o t e s o n t h e B a g r u s i n v e s t i g a t i o n u p t o t h e e n d o f
D e c e m b e r , 1 9 6 1 .
3 . S C O T T , D . B . C . R e p r o d u c t i o n i n M o r m y r u s k a n n u m e .
4 . V A N S O M E R E N , V . D . R e p o r t o n L a k e B a r i n g o f i s h e r i e s O c t o b e r 1 9 4 9 .
5 . U G A N D A
G e n e r a l r e v i e w , f i s h e r i e s ( 1 9 6 2 ) .
6 . H O L D E N , M . J . L a k e A l b e r t s u r v e y - N o v o o b e r 1 9 6 1 t o O c t o b e r 1 9 6 2 ,
i n t e r i a l r e p o r t •
7 . R H O D E S , D . H . P r o g r e s s i n f i s h m a r k e t i n g i n U g a n d a a n d p l a n s · f o r
f u r t h e r d e v e l o p m e n t < p a p e r f o r m i n i s t e r , M a r c h 1 9 6 3 .
8 . G A R R O D , D . J . T h e n e e d f o r r e s e a r c h o n t h e p o p u l a t i o n d y n a m i c s o f
t r o p i c a l s p e c i e s . w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o " n i n g u "
( L a b e o v i c t o r i a n u s ) f r o u : L a k e V i c t o r i a . ( w i t h s e c o n d ?
d r a f t c o p y p u b l i s h e d : C C T A / C S A s y m p o s i u m F o r t L a m y
1 9 6 1 , p p 5 4 - 5 9 . A 1 7 6 0 , E A F F R O 1 4 0 ) .
9 . G A R R O D , D . J . T h e f i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a 1 9 5 4 - 1 9 5 9 ( p u b l i s h e d
E . A f r . a g ) i c . f o r . J . 2 6 ( 1 ) : 4 2 - 4 8 , 1 9 6 0 . B 1 5 6 9 ,
E A F F R O 1 2 0 • -
1 0 . V A N S 0 1 K S R E N , V . D . S e a s o n a l f l o o d f i s h e r i e s i n K e n y a c o l o n y
( w i t h s e c o n d ? d r a f t c o p y , p u b l i s h e d : C C T A / C S h s y m p o s i u m
F o r t L a m y 1 9 6 1 p p . 5 1 - 5 3 . A 1 7 6 0 , E A F F R O 1 3 9 ) .
1 1 . G A R R O D , D . J . A b a s i s f o r t h e r a t i o n a l e x p l o i t a t i o n o f t h e T i l a p i a
e s c u l e n t a s t o c k o f t h e n o r t h B u v u m a I s l a n d a r e a , L a k e
V i c t o r i a ( s h o r t t i t l e : T h e r a t i o n a l e x p l o i t a t i o n o f t h e
T i l a p i a e s c u l e n t a f i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a ) .
1 2 . B E V E R T O N , R . J . H . R e p o r t o n t h e s t a t e o f t h e L a k e V i c t o r i a f i s h e r i e s .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
G A R R O D , D . J . S o m e e f f e c t s o f c h a n g e s i n m e s h l e g i s l a t i o n u p o n t h e
f i s h i n g i n d u s t r y o f L a k e V i c t o r i a ( p u b l i s h e d : C C T A / C S A
S y m p o s i u m L u s a k a 1 9 6 0 , p p . 1 2 6 - 1 3 0 . A 1 6 5 1 , E A F F R O 1 5 1 ) .
V A N S O M F R E N , V . D . A r e v i e w o f T r o p i c a l I n l a n d F i s h e r i e s b y
C . F . H i c k l i n g 1 9 6 1 .
T h e f i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a a t t h e e n d o f 1 9 6 0 .
( p r o b a b l y b y D . J . G a r r o d ) .
Y O N G E , C . M . F r e s h w a t e r f i s h e r y r e s e a r c h i n E a s t A f r i c a . ( c o p y o f
a n a r t i c l e p u b l i s h e d i n N e w S c i e n t i s t , 1 3 A u g u s t , 1 9 5 9 ) .
V a c a n t .
B E A U C H A M P , R . S . A . E a s t A f r i c a n F i s h e r i e s R e s e a r c h Or~anization,
p o l i c y a n d r e s e a r c h p r o g r a m m e , J u l y 1 9 5 8 . ( 2 c o p i e s ) .
T h e T i l a p i a p r o b l e m ( p r o b a b l y b y R . S . A . B e a u c h a m p , 1 9 5 8 ) .
~ - - - - . - - - - - _ . , . _ - - - -
2 0 . J A C K S O N , P . B . N . T h e i m p a c t o f m a n o n t h e t r o p i c a l e n v i r o n m e n t i n
r e g a r d t o w a t e r c o n t r o l a n d i m p o u n d m e n t s : t h e a q u a t i c s i d e
( p u b l i s h e d : 9 t h T e c h n i c a l M e e t i n g I . U . C . N . , Nairob~, 1 7 - 2 0
S e p t e m b e r . 1 9 6 3 , A 1 9 8 1 , A 1 9 9 4 , E A F F R O 1 6 9 ) .
2 1 . J A C K S O N , P . B . N . E x p l a n a t o r y m e m o r a n d u m o n t h e p r o p o s e d r e g i o n a l
r e q u e s t t o t h e U n i t e d N a t i o n s S p e c i a l F u n d f o r s t r e n g t h e n i n g
a p p l i e d r e s e a r c h i n E a s t A f r i c a .
2 2 . J A C K S O N , P . B . N . I n l a n d f i s h e r i e s i n t h e E a s t A f r i c a n e c o n o m y ( l e c t u r e ) .
2 3 . J A C K S O N , P . B . N . N o t e s o n p r o p o s e d S p e c i a l F u n d a i d s c h e m G .
2 4 . J A C K S O N , P . B . N . ( l e c t u r e o n f i s h e r i e s b i o l o g y ) .
2 5 . J A C K S O N , P . B . N . C o m m e r c i a l f i s h i n g i n i n l a n d w a t e r s ( l e c t u r e t o
E g e r t o n C o l l e g e , N j o r o ) .
2 6 . E A F F R O A n n u a l R e p o r t 1 9 6 2 / 6 3 ( d r e f t s o f f u l l r e p o r t ) .
2 7 . C O U L T E R , G . W . T h e g e n u s ~2te~ i n L a k e T a n g a n y i k a , a n d c o m p a r a t i v e
n o t e s o n o t h e r Late~ s p p ,
2 8 . H I C K L I N G , C . F . H e r b i v o r o u s f i s h i n & w e t e r - e c o n o m y . ( P a p e r t o
E . A f r . S o c . B i o l . R e s . s y m p c s i
1
. ' J 1 l
l
M a k e r e r e , M a r c h 1 9 6 5 ,
s e e i t e m 3 1 belo~).
2 9 . H A I L E Y , R . G . T h e d a m f i s h e r i e s o f T a n z a n i a . ( p u b E s h e d : E . A f r .
a g i c . f o r . J . , )_~ ( 1 ) : 1 - 1 5 . 1 9 6 6 , : : J 3 6 1 0 ) .
3 0 . G E E , J . N ! . T h e d i s t r i b u t i o n o f N i l e P e r c h i n L a k e V j c t o r i a .
3 l .
S u m m a r i e s o f p a p o : r - s p r e s e r : ; ; e d a t t h e E a s t A f r i c a n
S o c i e t y f o r B i o l o g i c a l R e s e a r c h s y m p o s i u m o n t h e
a p p l i c a t i o n o f b i o l o g i c a l r e s e a r c h t o t~e d e v e l o p m e n t o f
E a s t A f r i c a . M a k e r e r 0
J
M a r c h 1 9 6 5 , in~l~ding:
M c D o n a l d , A . S . C r o p i m p r o v e m e n t a n d a g r i c u l t u r a l
d e v e l o p m e n t .
A r n o l d , M . H . D i s e a s e r e s i s t a n c e : t h e i n t e r p l a y c f
c r o p , p a r a s i t e a n d e n v i r o n m e n t .
L e a k y , C . L . A . C l o n e s , c l i m a t e s a n d c o l l a b o r a t i o n .
B r o w n , E . S . B i o l o g i c a l a n d r c o l o g i c a l a s p e c t s o f
r e s e a r c h o n t h e A f r i c a n a r m y w o r m .
I n g r a m , W . R . & D a v i e s , J . C . R e c e n t a d v a n c e s i n p e s t
c o n t r o l o n c o t t o n i n U g a n d a .
W o o f f , W . R . F i e l d r e s e a r c h i n t s e t s e c o n t r o l , .
G e e , J . M . T h e s p r e a d o f N i l e P e r c h ( L a t e s n i l o t i c u s )
i n E a s t A f r i c a , w i t h c o m p a r a t i v e b i o l o g i c a l
n o t e s . ( p u b l i s h e d ~_a;ppl. E c o l . , . £ ( 2 ) :
4 0 7 - 4 0 8 , 1 9 6 5 . E A F F R O 1 9 3 - ; - f u l l
p a p e r a t i t e m 3 2 b e l o w ) .
M a n n , M . J . C o m m e r c i a l f i s h e r i e s o f L a k e R u k w a a n d
L a k e K i t a n g i r i ( p u b l i s h e d ~pl. E c o l . , . £
( 2 ) : 4 0 8 , 1 9 6 5 . E . l \ F F R O 1 9 4 ) . -
O k e d i , J . T h e b i o l o g y a n d h a b i t s o f t h e m o r m y r i d f i s h e s
G n a t h o n e m u s l o n g i b a r b i s H i l g e n . , G . v i c t o r i a e
W o r t h i n g t o n , M a r c u s e n \ ' . l s g r a h a m i N o r m a n ,
M . n i g r i c a n s B o u l e n g e r , a n d P e t r o c e p h a l u s
c a t a s t o m a c a t a s t o m a ( G u n t h o r ) . ( p u b l i s h e d :
J . ' ap~l. E c o l . , £ . ( 2 ) : 4 0 8 - 4 0 9 , 1 9 6 5 .
B 36~, E A F F R O 1~5, f u l l p a p e r a t i t e m 3 4 b e l o w ) .
- r - = - -
- - ~._---
C o u l t e r , G . W . T h e b i o l o g y o f N i l e P~rch i n L a k e T a n g a n y i k a .
B a i l e y , C . G . T h e d a m f i s h e r i e s o f T a n z a n i a ( s e e i t e m 2 9
a b o v e ) .
W e l c o m m e , R . L . R e c e n t c h a n g e s i n t h e T i l a p i a s t o c k s o f
L a k e V i c t o r i a ( p u b l i s h e d : ~pl. E c o l . , 2
( 2 ) : 4 1 0 , 1 9 6 5 . B 3 6 1 6 E A F F ' R O 1 9 6 ) . -
S t o n e m a n , J . P r o d u c t i v i t y o f U g a n d a f i s h p o n d s ( f u l l
p a p e r a t i t e m 3 3 b e l o w ) .
M c C r a e , A . W . R . F i s h p o n d s a n d g a l a r i a i n U g a n d a .
B e r r i e , A . D . F i s h p o n d s i n r e l a t i o n t o t h 6 t r a n s m i t t i o n
o f b i l h a r z i a s i s i n E a s t A f r i c a .
H l c k l i n g . C . F . H e r b i v o r o u s f i s h i n 2 w a t e r - e c o n o m y .
( s e e i t e m 2 8 a b o v e ) .
B r a d l e y , D . J . C o n s e q u e n c e s o f p o n d t r a n s Q i t t i o n f o r
t h e o r y o f b i l h 2 r z i a l ep~demology.
C o e , M . J . T i l a p i a graha~i B o u l e n g e r - a s t u d y i n
e n v i r o n Q e n t a l ~xtremes.
L i n d , E . M . T h e p e r i o d i c i t y o f p l a n k t o n i n t w o K e n y a
r e s e r v o i r s .
- T a l l i n g , J . F . P r o d u c t i v i t y o f phytoplan~ton i n L a k e
V i c t o r i a .
B a x t e r , R . M . & W o o d , R . B . S t u d i e s o n s t r a t i f i c a t i o n
i n t h e B i s h o f t u c = a t e r l a k e s .
B e a d l e , L . C . A n a e r o b i c aniIDa~ l i f e i n s t r a t i f i e d
t r o p i c a l l a k e s a n d i t s p o s s i b l e i m I o r t a n c e
t o p r o d u c t i v i t y .
3 2 . G E E , J . M . T h e s p r e a d o f N i l e P e r c h ( L a t o s n i l o t i c l : s ) i n E a s t
A f r i c a w i t h c o m p a r a t i v e b i o i o e S i c a l n o t e s : - ( p a p e r t o
E . A f r . S o c . B i o l . R e s e a r c h S y m p o s i u m , s e e i t e m 3 1 a b o v e ) .
3 3 . S T O N E M A N , J . P r o d u c t i v i t y o f U g a n d a f i s h p o n d s . ( p a p e r t o E . A f r .
S o c . B i o l . R e s e a r c h S y m p o s i u m , s e e i t e m 3 1 a b o v e ) .
3 4 . O K E D I , J . T h e b i o l o g y o f t h e m o r m y r i d f i s h e s : ( p a p e r t o E . A f r .
S o c . B i o l . R e s e a r c h S y m p o s i u m , s e e i t e m 3 1 a b o v e ) .
3 5 . M c C O N N E L , R . A t h i r i v e r : I a n d I I .
3 6 . B R O W N , M . E . P r e l i m i n a r y r e p o r t o n s a f a r i t o i n v e s t i g a t e t h e
p o s s i b i l i t y o f p l a n t i n g t r o u t i n r i v e r s i n S e b e i
( M t . E l g o n ) .
3 1 . B R O W N , M . E . R e p o r t o n s a f a r i t o i n v e s t i g a t e p o t e n t i a l t r o u t
s t r e a m s i n T o r o ( R u w e n z o r i ) ( 2 c o p i e s ) .
3 8 . B R O W N , M . E . D a m s i n A c h o l i v i s i t e d 6 t h - 1 0 t h A u g u s t , 1 9 5 1 .
3 9 . B R O W N , M . E . S u g g e s t i o n s a b o u t c o l l e c t i n g d a t a i f t r o u t a r e
i n t r o d u c e d i n t o U g a n d a r i v e r s .
4 0 . B R O W N , M . E . R e p o r t o n s a f a r i t o i n v e s t i g a t e k h e A r i n g a r i v e r , A c h o l i .
_ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ -
--~--_.- - - -
4 1 . CADW~LLADR, D . A . A n a c c o u n t o f a d e c l i n e i n t h e L a b e o v i c t o r i a n u s
B l g r . ( P i s c e s : C y p r i n i d a e ) f i s h e r y o f L a k e V i c t o r i a a n d a n
a s s o c i a t e d d e t e r i o r a t i o n i n s o m e indigeno~s f i s h i n g m e t h o d s
i n t h e N z o i a r i v e r , K e n y a ( p u b l i s h e d : E . A f r . a g r i c . f o r . J . ,
3 0 ( 3 ) : 2 4 9 - 2 5 6 , 1 9 6 5 . B 3 3 4 1 E A F F R O 1 8 1 ) .
4 2 . G R E E m / O O D , P . R . ( m e m o o n H a p l o c h r o m i s t a x o n o m y w i t h a l i s t o f m o l l u s c
e a t i n g s p e c i e s o f c i c h l i d a e i n L a k e V i c t o r i a a n d a k e y t o
t h e c i c h l i d a e m e n t i o n e d ) •
. . . . 4 3 . F I S H , G . R . F o o d o f T i l a p i a i n E C i s t A f r i c a . ( p u b l i s h e d : U g a n d a J . ,
1 2 ( 1 ) g 8 5 - 8 9 , 1 9 5 5 . A 1 3 4
6
, E A F F R O 1 9 ) .
4 4 . B E A U C H A M P , R . S . A . T h e d a n g e r o f o v e r f i s h i n g o x i s t i n g s t o c k s o f
T i l a p i a . w i t h p a r t i c u l a r r e f e r 6 n c e t o L a k e V i c t o r i a a n d
t h e K a v i r o n d o G u l f .
V o l u m e I I
. . . 1 .
T A L L I N G , J . F . T h e a n n u a l c y c l e o f s t r a t i f i c a t i o n a n d p h y t o p l a n k t o n
g r o w t h i n L a k e V i c t o r i a ( E a s t A f r i c a ) . ( p u b l i s h e d : I n t .
R e v u e g e s . H y d r o b i o l . , ~ ( 4 ) : 5 4 5 - 6 2 1 , 1 9 6 6 . - - -
A 2 2 9 9 , E A F F R O 1 9 2 ) .
_ 2 . T A L L I N G , J . F . T h e p h o t o s y n t h e t i c a c t i v i t y o f p h y t o p l a n k t o n i n E a s t
A f r i c a n l a k e s . ( p u b l i s h e d : I n t . R e v u e g e s . Hydrobiol.~
2 Q ( 1 ) : 1 - 3 2 , 1 9 6 5 . A 2 2 6 5 , A 2 4 7 8 , A 2 3 9 4 E A F F R O 1 8 2 ) •
. . . . . 3 . T A L L I N G , J . F . & T A L L I N G , I . B . T h e c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f A f r i c a n
l a k e w a t e r s . ( p u b l i s h e d : J n t . R e v u e g e s . H y d r o b i o l . , 2 Q
( 3 ) : 4 2 1 - 4 6 3 , 1 9 6 5 . A 2 4 1 6 , A 2 5 7 5 , E A F F R O 1 8 5 ) . - -
V o l t m e I I I
1 . C A D W A L L A D R , D . A . ( r e p o r t o n a n e c o l o g i c a l / h i s t o l o g i c a l s u r v e y o f
t h e c y p r i n i d f i s h L a b e o v i c t o r i a n u s B o u l e n g e r o f N a p o l e o n
G u l f a t J i n j a ) .
2 . S C O T T , D . B . C . R e p r o d u c t i o n i n M o r m y r u s k a n n u m e .
3 . W E L C O M M E , R . L . T h e i m p r o v e m e n t o f T i l a p i a e s c u l e n t a p o p u l a t i o n s i n
L a k e V i c t o r i a .
4 . M A N N , M . J . R e p o r t o n a f i s h e r i e s s u r v e y o f L a k e R u d o l f , K e n y a
( p u b l i s h e d E A F F R O A n n u a l R e p o r t 1 9 6 2 / 6 3 A p p e n d i x G
p p 5 3 - 6 2 ) .
M A N N , M . J .
5 ·
6 .
G E E , J . M .
F i s h e r i e s s u r v e y o f L a k e R u k w a ( p r o g r e s s r e p o r t 1 0 . 1 0 . 6 3 ) .
T h e i n t r o d u c t i o n o f N i l e P e r c h i n t o U g a n d a n w a t e r s ( n o t e s
o f a d i s c u s s i o n w i t h U g a n d a n F i s h 6 r i e s D e p a r t m e n t o f f i c e r s
a t K a j a n s i F i s h F a r m o n S e p t e m b e r 2 7 t h 1 9 6 3 ) .
- 7 .
G E E , J . M . R e p o r t f o r R e s e a r c h C o o r d i n a t i n g C o m m i t t e e ( o n N i l e
P e r c h p r o j e c t a n d H a p l o c h r o m i s p r o j e c t ) .
P O L L , M .
A r e v i s i o n o f t h e d w a r f C h a r a c i d a e f r o m A f r i c a . A n n .
0 ( - - - - -
M u s . R o y . A f r . C e n t r a l e , 8 , Z o o l . , 1 6 2 ) : 1 - 1 5 8 , 1 9 6 7 .
( a t r a n s l a t i o n o f t h e i n t r o d u c t i o n b y M . J . M a n n ) .
9 . H A M B L Y N , E . L . S o m e n o t e s o n t h e N i l e P e r c h ( L a t e s n i l o t i c u s ) i n t h e
r o l e o f p r e d a t o r i n f i s h - f a r m p o n d s . ( p u b l i s h e d : E A F F R O
A n n . R e r t . 1 9 6 5 a p p e n d i x A p p 1 4 - 2 2 ) .
8 .
1 0 . H A M B L Y N , E . L . A n o t e o n t h e i n s h o r e f i s h p o p u l a t i o n o f N a p o l e o n G u l f
( L a k e V i c t o r i a ) a t J i n j a . ( p u b l i s h e d a s : £ n o t e o n t h e
i n s h o r e f i s h p o p u l a t i o n o f N a p o l e o n G u l f ( L a k e V i c t o r i a )
E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 a p p e n d i x B p p 2 3 - 3 5 ) .
- 1 1 .
- -
H A M B L Y N , E . L . T h e f o o d a n d f e e d i n g h a b i t s o f t h e n i l e p e r c h ( L a t e s
n i l o t i c u s
l
F a m : C e n t r o p o r n i d a e ) . ( p u b l i s h e d : R e v . Z o o - l - . - - -
B o t . A f r . , ~ ( 1 - 2 ) : 1 - 2 8 , 1 9 6 6 . B 3 8 5 2 E A F F R O 1 9 1 ) .
_ 1 2 .
E A F F R O
P u b l i c a t i o n s b y m e m b e r s o f E A F F R O ( u p t o 1 8 1 , p r e c u s o r
o f E A F F R O G e e . P a p . 4 ) .
1 3 .
W U R T Z ?
A . G . & S I M P S O N , H . C . J . L i m n o l o g i c a l s u r v e y o f L a k e R u d o l f
( B r i t i s h E a s t A f r i c a ) ( p u b l i s h e d : V e r h . i n t o V e r t L i m n o l . ,
1 2 : 1 4 9 , 1 9 6 4 ) .
P O L L , M .
1 4 .
A n o t e a s G e o r g e s - A . B o u l e n g e r , A s s o c i a t e M e m b e r o f t h e
1 , c a d e m i e r o y a l e d e B e l g i q u e ( a t r a n s l a t i o n b y M . J . M a n n ) .
1 5 . G e o r g e s C u v i e r - a b i o g r a p h y . ( a t r a n s l a t i o n b y D r .
J . G a l e a o f a n a r t i c l e i n S c i e n z a , 1 (~S) : 1 0 9 1 - 1
0
9 2 , 1 9 6 6 ) .
=
1 6 . W E L C O M M E , R . L . ~spects o f f e e d i n g i n t h e c i c h l i d f i s h T . e s c u l e n t a
G r a h a m ( M S s u b m i t t e d t o E . _ A ! r . a S T i c . f o r . J . ) .
1 7 . V a c a n t .
1 8 . L O W E , R . H . T h e p o s s i b l e c a u s e s o f b r e e d i n g s e a s o n s i n T i l a p i a
( O c t o b e r 1 9 5 4 ) .
1 9 . C A D W A L L A D R , D . A . S t u d i e s o n L a b e o v i c t o r i a n u s B l g r . o f L a k e V i c t o r i a .
( p u b l i s h e d E A F F R O A n n , R e p t . 1 9 6 4 , a p p e n d i x E , p p 5 0 - 5 7 ) .
- 2 0 . L I V I N G S T O N E , D . A . L a k e s e d i m e n t s t u d i e s i n E a s t A f r i c a . ( p u b l i s h e d
E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 4 , a p p e n d i x G , p p 6 7 ) .
2 1 .
W O U R M S , J . P . C o m p a r a t i v e o b s e r v a t i o n s o n t h e e a r l y e m b r y o l o g y o f
N o t h o b r a n c h i u s t a e n i o p y g u 8 ( H i l g e n d o r f ) a n d A p l o c h e i l i c h t h y s
n u m i l i s ( B o u l e n g e r ) w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e p r o b l e m
o f n a t u r a l l y o c c u r i n g e Q b r y o n i c d i a p a u s e i n t e l e o s t f i s h e s .
( p u b l i s h e d E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 4 , a p p e n d i x H , p p 6 8 - 7 3 ) .
y - 2 2 . T h e E a s t A f r i c a n F r e s h w a t e r F i s h e r i e s R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n ( r e p o r t t o t h e N a t u r a l R e s o u r c e s R e s e a r c h
C o u n c i l f o r t i l e ~oriod J u l y 1 9 6 3 - J u n G 1 9 6 5 ) .
2 3 . KITA~~, G . E . B . R e p o r t o n a t h r e e m o n t h s s t u d y o f A l e s t e s i n L a k e
V i c t o r i a .
2 4 . N G A T U N G A , M . B . L . T h e f i s h i n g i n d u s t r y o f J i n j a : a r e p o r t o f a
p r e l i m i n a r y s u r v e y m a d e b e t w e e n 2 2 n d D e c e m b e r , 1 9 6 5 a n d
5 t h J a n u a r y , 1 9 6 6 .
_ 2 5 . M A N N , M . J . T h e w o r k o f t h e E a s t ~frican F r e s h w a t e r F i s h e r i e s
R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n ( E A F F R O ) .
2~. E a s t A f r i c a n S t a f f C o l l e g e C o u r s e V s y n d i c a t e .
P a r t I T h e B u s o g a f i s h e r i e s . P a r t I I T h e B u s o g a
D e e p w a t e r F i s h i n g C o m p a n y . ( a c t u a l l y b y R . C . R o p e r ,
o n e - t i m e D . C . a t J i n j a ) .
2 7 . E a s t A f r i c a n F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n
( s u m m a r y a n n u a l r e p o r t f o r 1 9 5 6 w r i t t e n b y P . H . G r e e n w o o d ) .
2 8 .
1 0
E a s t A f r i c a n I n l a n d F i s h e r i e s R e s o a r c h O r g a n i z a t i o n
r e v i e w o f t h e r e s e a r c h p r o g r a m m e b y t h e D i r e c t o r ( R . S . A .
B e a u c h a m p , M a y 1 9 5 4 ) .
2 9 . O K E D I , J . T h e b i o l o g y o f t h e M o r m y r i d a e ( P i s c e s ) i n Eas'~ J l f r i c a w i t h
s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e p h e n o m e n o n o f r h y t h m i c a c c i v i t y
( s u b m i t t e d t o E a s t A f r i c a n A c a d o m y 4 t h annl~l s y m p o s i u m ,
M a k e r e r e , S e p t e m b e r 1 9 G 6 ) .
_ 3 0 . \ l l E L C O M M E , R . L . T h e e f f e c t o f r a p i d l y c h a n g i n g w a - c e r l e ' , r G J i n J . 1 a k e
V i c t o r i a u p o n t h e o o : n m e r c i a l c Q t c h e s c i ' T:i)~~.
( s u b m i t t e d t o G h a o o \ A C E , d e m y o f S c i o n c e s , symPOS~YT:J o n
m a n - m a d e l a k e s , N o v e m b e r 1 9 6 6 , a p p a r e n t l y s t i l l i n p r e s s ) .
3 1 . M A N N , M . J . F i s h e r i e s s u r v e y o f L a k e R u d o l f ( d e t a i l o d :~·'pOI·t).
- - 3 2 . G E E , J . M . A c o m p a r i s o n o f c e r t a i n a s p e c t s o f t h e b i o l o b J o f L a t e s
nilot~.cus ( L i n n e ) i n e n d E l r n j . 8 a n d : i . n t r c d ' . l c 6 d e n v 2 . r o n m e n : , s
i n E a s t A f r i c a . ( r e v i s e d v e r s i o n b o i n f , p r e p a r e d fo~
p u b l i c a t i o n ) .
3 3 .
_ 3 4 .
3 5 .
E L D E R , H . Y . R e p o r t o n t h e i n v e s t i g a t i c n i n t o t h e ~i~?p'ia
p o p l l l a t i o n o f L a k e N a i v a s h a , K e n y a . (EAFF'~? Oc_~. P a p . 1 ) .
M A N N , M . J . T h e f r e s h w a t e r f i s h e r i e s ( s u b m i t t e d f o r 2n~ e d i t i o n o f :
T h e :·~tura1 r c s o u : r c e s . o f E a s t . A:~ri.ca).
W E L C O M M E , R . L . Recen~ c h a n g e s i n t h e JilaE2~ s t o c k s o f L a k e
V i c t o r i a . ( p u b l i s h e d : E § t u r e , L o p e l . , .2l~ ( 5 0 5 7 ) ~
5 2 - 5 4 1 9 6 6 . A 1 1 7 9 , E A F } \ R O 1 9 0 ) . - - '
3 6 . WELCOMl~, R . L . T h e r e l a t i o n s h i p b e t W e e n : e c u n d i t y a n d f e T t i l i t y i n
t h e m o u t h - b r o o d i n g c i c h l i d f i s h 1'il_~r~§...~.1lCCG~::C~~~
T r o w a v a s ' . ( p " l b l i s h e d : J . Z o o 1 . , 1 5 1 ( 1 ) : 4 5 3 - 4 6 8 ,
1 9 6 7 , B 3 7 0 1 , E A F F R O 1 9 8 ) . - - - =
3 7 . M A N N , M . J . A p r e l i m i n a r y r e p o r t o n a su~vey o f t h o fisher~es o f t h e
T a n a r i v e r , K e n y a ( p u b l i s h s d : E A F F R 9_ _An2~~.~ . • 1 9 6 5 ,
a p p e n d i x C , 3 6 - 4 1 ) .
- 3 8 . E A F F R O
V o l u m e I V
T h e h i s t o r y a n d r e s e a r c h resu~ts o f t h s E a s t A f r i c a n
F r e s h w a t e r F i s h e r i e s R e s e 8 r c b O r g a n i z a t i o n f r o m 1 9 4 6 - 6 6 .
( E A F F R O O c c . P a p . 2 ) .
~ 1 . G E E , J . M . A n o t e o n t h e l e n g t h f r e q l l E l n c y a n d r t s p e c i e s g r o u p "
c o m p o s i t i o n o f Ha~ochrcmis p o p u l a t i o n s i n L a k e V i c t o r i a .
( p u b l i s h e d : E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 , apPGnd~x H , 6 9 - 7 3 ) .
_ 2 . G E E , J . M . S o m e p r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n s o n t h e distribu~ion a n d
b e h a v i o u r o f f i s h i n L a k o V i c t o r i a a s sho~n b y a n e c h o
s o u n d e r . ( p u b l i s h e d g E A F F R O A n n . R e E i . 1 9 6 5 , e p p e n d i x G ,
6 6 - 6 8 ) .
' - ' 3 . G E E , J . M . N i l e P e r c h s t u d i e s ( p u b l i s h e d : E ! \ F F R O A n n . R e , p t . 1 9 6 5 ,
a p p e n d i x F , 5 6 - 6 5 ) .
4 . O K E D I , J . S o m o a s p e c t s o f t h e co~rnercial f i s h e r y o f t h e M o r m y r i d a e
w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e s m a l l e r s p e c i e s .
( p u b l i s h e d : E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 , a p p e n d i x E , 4 9 - 5 5 ) .
~' W E L C O M M E , R . L . T h e p o s s i t l o r o l e o f m a r g i n a l l a g o o n s a n d b e a c h e s i n
t h e i m p r o v e m e n t o f t h e q u a n t i t y o f T i l a p i a s t o c k s i n L a k e
V i c t o r i a ( p u b l i s h e d : E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 , a p p e n d i x I ,
7 4 - 7 8 ) .
6 . WELCrn~, R . L . S t u d i e s o n e n c l o s e d l a g o o n s i n t h e J i n j a a r e a
( p u b l i s h e d E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 , e p p e n d i x D , 4 4 - 4 8 ) .
7 . H A M B L Y N , E . L . A n o t e o n t h e i n s h o r e f i s h p o p u l a t i o n o f Naro~oon
G u l f , L a k e V i c t o r i a ( p u b l i s h e d : E A F F R O A n n . R e p t . 1 9 6 5 ,
a p p e n d i x B , 2 3 - 3 5 , s e e a l s o d r 8 f t a t i t e m i i i 1 0 ) .
8 .
- 9 .
H M v f f i L Y N ,
H A M B L Y N ,
E . L . S o m e n o t e s o n t h e N i l e P e r c h ( L a t e s n l l o t i c u s ) i n t h e
r o l e o f p r e d a t o r i n f i s h - f a r m p o n d s ( p u b l i s h e d : E A F F R O
A n n . R e p t . 1 9 6 5 , a p p e n d i x A , 1 4 - 2 2 , s e e a l s o d r a f t a t
i t e m i i i 9 ) .
E . L . T h e f o o d a n d f e 6 d i n g h a b i t s o f n i l e p e r c h ~~tes
r d . l o t i c u s ( L i n n e ) ( P i s c e s : C e n t r o p o m i d a e ) . ( p u b l i s h e d :
R e v . Z o o l . B o t . A f r . 7 4 ( 1 - 2 ) : 1 - 2 8 , 1 9 6 6 . B 3 8 5 2 ,
E A F F R O 1 9 1 , s e e a l s o d r a f t a t i t e m i i i 1 1 ) .
_ 1 0 . T H U R S T O N , J . P . T h e p a t h o g e n i c i t y o f U g a n d a n f i s h p a r a s i t e s . ( d r a f t
M S o f p a p e r p u b l i s h e d a s l i T h e p a t h o g e n i c i t y o f f i s h
p a r a s i t e s i n U g a n d a " P r o c . E . A f r . A c a d . 3 ( 1 9 6 5 )
4 5 - 5 1 , 1 9 6 7 . E A F F R O 2~ =
1 1 . E A F F R O
1 2 . V a o a n t .
R e p o r t t o t h e S o c i a l a n d R e s e a r c h S e r v i c e s M i n i s t e r i a l
C o m m i t t e e , 1 0 M a r c h 1 9 6 6 .
1 3 . M A N N , M . J . C o m m e r c i a l f i s h e r i e s o f L a k e R~,a a n d L a k e K i t a n g i r i
( f u l l p a p e r t o E . A f r . S o c . B i o l . R6s0~rch ~-~posium,
M a k e r e r e , M a r c h 1 9 6 5 , s u m m a r y a t t a c h e d , ~ublishedg
J . a · o p l . E c o l . ~ ( 2 ) : 4 0 8 , 1 9 6 5 . E A F F R O 1 9 4 ) .
_ _ _ 1 4 .
M A N N , M . J . T h e b i o g e o g r a p h y o f f i s h e s w i t h i n E a s t A f r i c a , e s p e c i a l l y
t h e L a k e V i c t o r i a - K y o g a a r e a ( t a l k g i v e n t o U g a n d a
S o c i e t y , d e l i v e r e d b y R . L . W e l c o m m e ) .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
2 0 .
2 1 .
. . 2 2 .
E A F F R O
E A F F R O
E A F F R O
E A F F R O
O K E D I , J .
E A F F R O
E A F F R O
E A F F R O
I n c r e a s e d c o n t a c t b e t w e e n E A F F R O a n d E A M F R O ( p a p e r t o
R e s e a r c h C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e ) .
T i l a p i a i n v e s t i g a t i o n s ( p a p e r t o R e s e a r c h C o - o r d i n a t i n g
C o m m i t t e e ) •
P r o p o s e d r e s e a r c h p r o g r a m m e 1 9 6 7 ( p a p e r t o R e s e a r c h
C o - o r d i n a t i n g C o m r n i t t o e ) .
A c t i n g D i r o c t o r T s r e p o r t f r o m t h e p e r i o d 3 0 N o v e m b e r , 1 9 6 5
t o d a t e ( 1 2 . 1 2 . 1 9 6 6 ) .
A s t u d y o f t h e f e c u n d i t y o f t h e m o r m y r i d f i s h e s f r o m
E a s t A f r i c a . ( M S s u b m i t t e d t o A n n . M a g . n a t . R i s t . D
J . n a t . R i s t . , a n d t o E . A f r . a g r i c . f o r . J . ) .
T i l a p i a i n v e s t i g a t i o n s i n E a s t A f r i c a ( p a p e r t o R e s e a r c h
C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e ) .
( R e p o r t t o t h e N a t u r a l R e s o u r c e s R e s e a r c h C o u n c i l f o r t h e
p e r i o d J u l y 1 9 6 5 - J u n e 1 9 6 6 ) .
E a s t A f r i c a n F r e s h w a t e r F i s h e r i e s R e s e a r c h Or~anization,
( c o n t r i b u t i o n t o E A C S O A n n u a l R e p o r t f o r 1 9 6 6 ) .
- 2 3 . E A F F R O
D i r e c t o r ' s r e p o r t t o t h e 5 t h m e e t i n g o f t h e E . A . N a t u r e l
R e s o u r c e s R e s e a r c h C o u n c i l .
~24. G E E , J . M . & G I L B E R T 1 M . P . T h e e s t a b l i s h m e n t o f a co~mercial f i s h e r y
f o r H a p l o c h r o m i s i n t h e U g a n d a w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a .
( 1 9 6 7 ) ( E A F F R O O c c . P a p . 5 ) .
2 5 . R U l 3 A I H A Y O , P . , B Y A R U H f \ N G A , B . & N D A W U L A - S E N Y D . f f i A , M . S o m e a s p e c t s
o f t h e e c o l o g y o f L a k 6 S a k a ( e x p e d i t i o n s u p p o r t e d b y
E A F F R O , o r i g i n a l M S ) .
2 6 . R U B A . I H A Y O , P . , B Y A R U H A N G A , B . & N D A W U L A - S E N Y I M B A , M . S o m e a s p e c t s
o f t h e e c o l o g y o f L a k e S a k a ( c o r r e c t e d M S ) .
2 7 . V a c a n t .
" ' e -
2 8
•
W E L C C l I 1 M E ,
R . L . O b s e r v a t i o n s o n t h e b i o l o g y o f t h e i n t r o d u c e d s p e c i 6 B
o f T i l a p i a ' i n L a k e V i c t o r i a . ( p u b l i s h e d : R e v . Z o o l . B o t .
A f r . , 1 £ ( 3 - 4 ) : 2 4 9 -
2
7 9 , 1 9 6 7 . B 4 0 6 9 , E A F F R 0 2 0 3 ) .
2 9 . W A T T S , J . C . D . P h o s p h a t e r e l a t i o n s h i p s i n a c i d - s u l p h a t e s o i l s f r o m
t h e M a l a c c a a r e a . ( p u b l i s h e d : M a l a y . a g r i c . J . , 1 § ( 3 )
2 5 2 - 2 6 9 , 1 9 6 8 . B 4 1 5 2 , E A F F R O 2 0 6 ) .
3 0 . W A T T S , J . C . D . A c o m p a r i s o n o f s o m e c o n v e n t i o n a l m e t h o d s f o r
e s t i m a t i n g a v a i l a b l e p h o s p h a t e i n a c i d - s u l p h a t e t y p e p o n d
m u d s , ( p u b l i s h e d : M a l a y . a e r i e . J . , 4 6 ( 3 ) : 2 4 4 - 2 5 1 , 1 9 6 8 .
B 4 1 5 1 , E A F F R O 2 0 5 ) . - -
3 1 . W A T r S , J . C . D . E f f e c t " o f E n d r e x o n a q u a t i c f l o r C l - ( p u b l i s h e d : B u l l .
d e 1
1
I F A N , 3 0 B e r A , ( 2 ) : 4 6 9 - 4 7 0 , 1 9 6 8 . A 3 1 9 0 , - - - -
E A F F R O 2 0 4 ) . =
3 2 . M A N N , M . J . T h e p o s s i b l e d e v e l o p m e n t o f t h e f r e s h w a t e r r e s o u r c e s i n
t h e a r i d a r e a s o f E a s t A f r i c a . ( p a p e r s u b m i t t e d t o E .
A f r i c a n A c a d e m y s y m p o s i u m N a i r o b i , 1 9 6 7 ) .
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